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Four Preludes for Vibraphone & Piano .. Marta Ptaszynska 
Andante 
Allegretto giocoso 
Lento ma non troppo 
Allegro vivace con spirito -
Lisa Leonard, piano 





Elizabeth Alvarado, flute 
INTERMISSION 







Night Music I.. ........................................ George Crumb 
Notturno I: Giocoso, estatico 
Nottumo II: "Piccola Serenata" - grazioso 
Notturno III: "La luna asoma'' lirico, fantasitco 
Nottumo IV: Vivace; molro ritmico 
Nottumo V: "Gacela de la terrible prcscncia" oscuro; esitante quasi senza movimenro 
Nottumo VI: "Barcarola" - delicato e cenero 
Notturno VII: Giocoso, estatico 
Dave Cochran, percussion 
Hyun-Sao Lee, piano 
Paula Linder, soprano 
• 
Poems of Federico Garcia Lorca 
La Luna Asoma 
Cuando sale la luna 
se pierden las campanas 
y aparecen las sendas 
i mpenetrables. 
Cuando sale la luna, 
el mar cubre la tierra 
y el coraz6n se siente 
isla en el lnflnlto. 
Nadle come naranjas 
bajo la luna llena. 
Es preclso comer 
fruta verde y helada. 
Cuando sale la luna 
de cl en rostros lguales, 
la moneda de plata 
solloza en el bolsillo. 
The Moon Rises 
(La Luna Asoma) 
When the moon rises, 
the bells hang silent, 
and impenetrable footpaths 
appear. 
When the moon rises, 
the sea covers the land, 
and the heart feels 
like an .island in infinity. 
Nobody eats oranges· 
under the full moon. 
One must eat fruit 
that ls green and cold. 
When the moon rises, 
moon of a hundred equal faces, 
the silver coinage 
sobs in the pocket. 
Gacela de la Terrible Presencia 
Yo qulero que el. ag1.1a se quede sin cauce. 
Yo quiero que el vlento se quede sin valles. 
Quiero que la noche se quede sin ojos 
y mi coraz6n sin la flor del oro; 
que los bueyes hablen con las grandes hojas 
y que la lombrlz se muera de sombra;· 
que brlllen los dlentes de la calavera 
y los amarillos inunden la seda. 
Puedo ver el duelo de la noche herlda 
luchando enroscada con el medlodfa. 
Resisto un ocaso de verde veneno 
y los arcos rotos donde sufre el tlempo. 
Pero no ilumlnes tu li mplo desnudo 
come un negro cactus ablerto en los juncos. 
D~jame en un ansia de oscuros planetas, 
pero no me enseiies tu cintura fresca. 
Gacela • of the Terrible Presence 
(Gacela de la Terrible Presencla) 
I want the water reft from its bed, 
I want the wind left without .valleys. 
I want the night left without eyes 
and my heart without the flower of gold. 
And the oxen to speak with great leaves 
and the earthworm to perish of shadow. 
And the teeth of the skull to glisten 
and the yellows to overflow the silk. 
I can see the duel of the wounded night 
writhing in battle with noon. 
I res Isl a setting of green venom 
and the broken arches where time suffers. 
But do not Illumine your clear nude 
like a black cactus open in the reeds. 
Leave me In anguish of dark planets, 
but do not show me your cool waist. 
•(Note: Gacela ·is an Arabic poetical form.) 
